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  Flavoxate was admini＄tered to 225 patients with pollakisuria and bladder irritation， who visited
12 urological clinics in Keiji district． lmprovement of urinary frequency was observed in patients
with Ilcrvous pollakisuria， cystitis， chronic prostatitis， BPH and irritablc bladder（Pく0．01）． Clinical
evaluation showed that overall effectiveness rate was 69．30／，． As for nervous pollakisuria and
irritable bladder， its effectiveness rate was 61．70／，． No statistically significant difference in the
effectiveness rate was obtained between the 600 mg／day ’group and the 1200 mg／day group． Regar－
ding the treatment period， a significant difference was observed between the 2－week－treatment
group and the 1－week－treatment group． No significant difference， was observed in relation to sex
or age． No serious major side effects were noted except for slight gastro－intestinal disorders seen
in 8 patients out of 227 cases．
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昼       間 夜      間
平均値±S．D 平均値±S．D．記数．
投与前     投与後














1 4，1 7±6．83    9．04±4，9 6
P 1，1 3±3．4 8    7．22±2．90
X．6 5±5．4 7    6．05±2．74
X．40士5．20    7、28±2．3 1
P 3．6 7土3，40   10．83±1．7 6
P 3．59±5．66    8．77」二4．00











2，91±3．81    1．54±1，66
Q．74±1，61    1．42±1．44
Q，92＝ヒ1．71    1．70±1．40
R．21±；2．05    2．48±1．85
T、00±1．92    3，1 3±1，89

















































総 症 例 20912．05±5．897．90±3．｛
差のt検定
t＝＝ 9．92
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抗 生 物 質
抗菌性化学療法剤

















例数 平均値±SD投与前 投与後 投与前後の差  差のt検定
3錠／目  165  2．87±2．16
6錠／日  31  3．87±2．70
．75＝ヒ1．95 1，12±1．43         X，
      t ＝， 2．0 O




経過  著明改善  改 善 やx改善 不変犠 改善率（殉
尿 意 促迫 感
残   尿   感
排尿痛～不快感
会陰部不侠感




































































































症例数 81 53 32 25 10 21 3 225
有効率 61．7％ 83．0％ 71．9％ 64，0％ 70．O％ 66．7％ 66．7％69．3％
Table 7・総合効果の層別比較
層 別 区 分 例数 著 効 有 効  や」宥効 無 効 有効率
性 男 性 123 20 35 25 43 6 5．0 90
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